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Official
s c o r e  car d
R aces U nder Superv ision  of 
Ma in e S t a t e R ac in g  C om m ission
OLD ORCHARD BEACH, M A I N E
TU E S D A Y , JULY 2 8 ,  1936
P R IC E  F IF T E E N  C E N T S
Old Orchard Beach Mile Track Association
P r e s i d e n t
F RA N K  H . L IB B Y  Old O rchard B each , M ain e
T r e a s u r e r
GEOR T. H IN C H L IFFE Old O rchard Beach , M ain e
Ju d ges
J o hn Stevens, Dover, N . H . Frank G. Trott, W inchester, M ass .
S tarter
H arry M cKenney W akefield , M ass .
Timer 
C. H . H a ll So. P a r is , M e.
General M an ag er
John Gilbody  Boston, Mass.
M a rsh a l
M u rie l Jones Cape Elizabeth
DIRECTOR S
Frank H. Libby , George T. H inchcliffe , K ing E. S ears , I. H aro ld , 
A ngell, Joseph J .  M u llen , J .  N ason M illikan , Clinton C. M o v e r  
George R. Beaumont.
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
FIRST RACE
The Old Orchard Beach
THIRD DIVISION PURSE $200
PACING ONE MILE 
Horses w ith Records S low er than  2 .0 9  
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
Number in  ( ) D en o tes  S c o r in g  P o s it io n
2 2 1 1
1  DOBBINDALE b r  g 
Abbedale-Angy Pessigo by Perelage 
Briery Farm, Butler, Pa.
Blue (7) C. LACEY
2 2 1 2
2 JERRY PATCH b  c
Arion Patch-Evelyn Harvester by the Harvester 
Tincher MacGregor, Medicine Lodge, Kan. 
BLUE-GOLD (12) DEAN
2 2 1 3 3 McELWYNABblh r. McElwyn-Ida Abbe 2.10 1/4 H. M. Parshall. Urbana, O.
Red-White-Blue (2) H. PARSHALL
2 2 1 4
4  LULU STRONG b m 
Colonel Armstrong-Lulu Long by Kentucky’s Walnut Hall 
Hotel Baker Stable, St Charles, N. Y.
Green-White (10) S. PALIN
2 2 1 5
5  HIS EMINENCE ch g 
Abbedale-Durker Direct by Walter Direct  
Mark Kyler, No. Tonawonda, N. Y.
Green-White (4) M. DENNISON
2 2 1 6
6  LOCHINVAR b g
McGregor the Great-Emma Frisco by San Francisco  
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
Maroon-Green (1) CLUCKEY
2 2 1 7
7  EARL WEST b r  g 
ExPay-Ila Davis 2.24 1/2 by Tacticien  
H. E. Warwick, New Hamburg. N. Y.
Green-White (3) V. FLEMING
2 2 1 8
8 McK inney v o l o  br g
Peter Volo-Almeda McKinney 2.14 1/4 by Lord Dewey 
Ralph A. Jewett Fairfield, Me
Red-Green (1) H. MYOTT
2 2 1 8
9 MISS VOLODALE b m
Abbedale.Votress 2.18 1/4 by Peter Volo 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
Green-Gold (11) F. SAFFORD
2 2 1 8
10  CALUMET FINGO b h 
Truax-Naughty Muriel 2.04 by Peter June 
Michael Schneider, Milwaukee, Wis.
Orange-Green (9) H. McKAY
2 2 1 8
11 RHINEWORTHY b m
Worthy Peter-Rhine Gipsey 2.19 1/4 by Bingen
Charles Murray, Bangor, Maine  
Black-Gold (8)  I. PATTERSON
2 2 1 8
12 DYNAMIC b h 
Volomite-Girlish Manners by San Francisco  
H. C. Whitney, Mineola, L. I.
Maroon-Red (5) H. WHITNEY
22 18  FIELD
Examine "MUTUEL” tickets carefully before leaving window no mistakes will 
be rectified thereafter.
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or destroy 
"MUTUEL” tickets and reserves the right to refuse payment of those which may 
have been torn or mutilated.
K l a x o n  w i l l  b e  u s e d  f o r  5  m i n u t e  w a r n i n g  a n d  c l o s i n g  o f  ‘ M u t u e l s ’
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
SECOND RACE
2.10 CLASS PURSE $200
Trotting One Mile 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in  ( ) D en o te s  S c o r in g  P o s it io n
2221 1 ANGEL CHILD b m 2.00 3-4 Guy Richard-Gay Todd 2.11 3/4 by Todd Mack 
A. O. Taylor, Maysville Ky.
Black-Gold (6) S. ERSKINE
2222
2  MISS PETER BELLE b m 2.01 3-4
Volomite-Miss Gibson Belle 2.11 1/2 by Guy Axworthy 
Leo Oettinger, New York
Blue-Gold (7) C. DEAN
2223 3 PURLINGBOKEbm uy Axworthy-Tilly Brooke 1.59 by Justice Brooke Parshall Stable, Urbana, Ohio
Red-White-Blue (3) H. PARSHALL
2224 4  LU BARIENT b g Lu Princeton-Emma Bariente 2.13 1 / 4  
Walter H. Bird, Revere, Mass.
Green-Red (9) H. BRUSIE
2225
5 POPULAR HILL ch h 2.02 1-2
Spencer-Rose Scott 1.59 3/4 by Peter Scott  
R. J. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Black-White (8) WHITE
2226 6  WARWELL WORTHY b mPeter the Brewer-Alma Lee 2.04 1/2 by Lee Worthy  
Henry E. Warwick, New Hamburg, N. Y.
Black (1) H. WARWELL
2227 7 CALUMET EVELYN blk m 2.00 Guy Abbe-Marion Scott 2.10 1/4 by Peter Scott  
McConville Brothers, Ogdensburg, N. Y.  
Green-White (5) V. FLEMING
2228
8  BLUEBEARD c h  g
Guy Trogan-Anne’s Daughter 2.15 1/4  
S. E. Whitcomb, Waterville, Me.
Green Red (3) H. MYOTT
2 2 2  8 9 M cG R E G E R  G U Y  c h  g  
McGregor the Great
Michaeal Schneider, Milwakee  
OLD GOLD (4) H. M. McKAY
THIRD RACE
3 Year Olds PURSE $200
Pacing One Mile 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in  ( ) D en o tes  S c o r in g  P o s it io n
2 2 3 1
1  Stoneridge Direct
Truax-Myrtle Direbt by Empire Direct 
Biery Farm, Butler, Pa.
BLUE-GOLD (8) C. LACY
2232
2 Prince Laurel b  c
The Laurel Hall-Princess Etwah 2-03 1 / 4  
Good Time Stable, Goshen, N. Y.
BLUE-GOLD (4) C. DEAN
2233
3 Symbol Green b  c
Symbol S. Forest-Beauty Direct by Braben Direct
Piney Grove Farm, Tarboro, N. C.  
RED WHITE BLUE (6) H. PARSHALL
2 2 3 4
4 Baldy Grattan 
Granttan at Law  
J. E. Crosbie, Tulsa, Okla.
RED BLUE  (7 W. DENNIS
2 2 3 5
5  Dexter Worthy b  c  
Full Worthy.Daisy Grattan 2.05 1/4
Mark Kyler, No. Towanda, N. Y.
GREEN (3) M. DENNISON
2236
6   Volrida br m 
Volomite-Guy Rider by Guy Axworthy 
Sullivan-Mawhimers, Machias, Me.
MAROON GREEN (5)  H. CLUKEY
2 2 3 7
7 Crescent Signal b m 
Signal Peter-Crescent Limited 207 by Peter Scott
Norman Phillips  
BLUE WHITE (9) N. PHILLIPS
2 2 3 8
8   Pibroch b  c  
McGreagor the Great-Cecilia 213 1 / 2   
James H. Porteous, Middletown, Conn,
ORANGE GREEN 2 F. Scroggins
2 2 3 8
9 Counterpart Lincoln ro g 
Counterpart-Frances Lincoln  
E. P. Cray Bellows Falls, Vt.  
Green Golb 1 F. Safford
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
FOURTH RACE
Old Orchard Pace PURSE $200
Pacing One Mile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in  ( ) D e n o te s  S c o r in g  P o s it io n
2 2 4 1
1 DOBBINDAL b g
(6 )
Lacy
2242 2 JERRY PATCH b c(1)
Dean
2243 3 McELWYN ABBE, bl h(1 2 )
Parshall
2244 4 LULU STRONG b m(8 )
Paling
2245 5 HIS EMINENCE ch g( 3 )
Dennison
2246 6 LOCHINVAR b g( 10)
Cluckey
2247 7 EARL WEST br g(2 )
Fleming
c
2248 8 McKINNY VOLO br g
(5 )
Myott
2248 9 MISS VOLODALE b m(n)
Safford
2248 10 CALUMET FINGO b h(9 )
Mckay
2248 1 1 RHINEWORTHY b m (4 )
Paterson
2248 12 Dynamic br h (7 )
Whitney
2248 FIELD
FIFTH RACE
2.10  CLASS PURSE $200
Trotting One Mile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in  ( ) D en o tes  S c o r in g  P o s it io n
2251 1 Angel Child b m(8 )
Erskine
2252 2 Mis PetrBlbm (4 )
Dean
2253 3 Purling Brooke b m(6 )
Parshall
2254 4 Lu Barient b g
( 9 )
Bru sie
2255 5 Popular Hill ch h
( 7 )
White
2256 6 Warwell Worthy b m
(3 )
Warwell
2257 7 Calumet Evelyn bk m( 1 )
Fleming
2258 8 Bluebeard ch g(2 )
Myott
2258
9 McGregor Guy McKay 
FIELD 2258
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
SIXTH RACE
3 Year Olds PURSE $200
Pacing One Mile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in ( ) D en o te s  S c o r in g  P o s it io n
2 2 6 1
1 Stoneridge Direct Lacy
2 2 6 2 2 Prince Laurel b c(5 )
Dean
2 2 6 3 3 Symbol Green b c(7)
Parshall
2 2 6 4 4 Baldy C. Grattan( 0
Dennis
2 2 6 5
5 Dexter Worthy b c
(4 )
Dennison
2 2 6 6
6 Volrida, br m
0 )
Cluky
2 2 3 7
7 Crescent Signal b m
(6 )
Phillips
2 2 6 8
8 Pibroch b c
( 3)
Scroggins
2 2 6 8
9 Counterpart Lincoln ro g
(8)
Saf ord
FIELD 2268 SEVENTH RACE
Old Orchard Pace PURSE $200
Pacing One Mile 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  i n  ( )  D e n o t e s  S c o r i n g  P o s i t i o n
2 2 7 1
1 DOBBINDALE b r  g
(4 )
Lacy
2 2 7 2
2 JERRY PATCH b c
(1)
Dean
2 2 7 3
3 Mc ELWYN ABBE b lk  h
(9 )
Parshall
2 2 7 4
4 LULU STRONG b m
(7 )
Palin
2 2 7 5
5 
HIS EMNCchg (5 )
Dennison
2 2 7 6
6 LOCHINVAR b g
( l 0 )
Clucky
2 2 7 7
7 EARL WEST br g
( 2 )
Fleming
2 2 7 8
8 McKINNY br g
(1 1 )
Myott
2 2 7 8
9 MISS VOLODALE b m
( 6 )
Safford
2 2 7 8
10 CALUMET FINGO b h
(8 )
Mckay
2 2 7 8
11 RHINEWORTHY b m
(3 )
Paterson
2 2 7 8
1 2
DYNAMIC brh (12 )
Whitney
2278 FIELD
Klaxon will be used for five minute warning, and 
closing of “Mutuels.”
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
EIGHTH RACE
The National Stake
Two Year Olds Value $4034.58
Trotting One Mile
R E C O R D  F O R  S T A K E  2 .0 0  3 - 4  M A D E  B Y  M U S C L E T 0 N E  IN  1 9 3 3
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in  ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o s itio n
2281
1 Farr br f
T ru ax -C h arm  204 1/2 b y  B e lw in
A r d e n H o m ertea d  S ta b le ,  G o s h e n  N .  Y .
B lu e  O r a n g e  3 W  D ic k e y
2282 2  Europa b f  2.10 P eter V o lo - E t a w a h  G i r l  2 1 4  1/2 b y  Etaw ah
J. M .  B e rry , R o m e ,  G a .  
G r e e n  2 F. E g a n
2 2 8 3
3 Twilight Song b f
P e te r V o lo - E v e n s o n g  2 0 8  3/4 b y  N e l s o n  D i l lo n  
W .  H  S tra n g, Jr. B ro o k ly n ,  N .  Y  
O r a n g e  B lu e  4  T. B erry
2 2 8 4
4 Richard The Third dr c 2.08 3-4
M r .  M c E lw y n - P r in c e s s  E taw ah  203 1/4 b y  Etaw ah   
H o t e l  B ak e r S t a b le ,  St. C h a r le s ,  I I I .   
G r e e n  1 S .  P a lin
2 2 8 5
5 Schnapps br c 
M r  M c E lw y n - S t a t io n  B e lle  204 3/4 b y  B e lw ln
W . N .  R e y n o ld s ,  W in s t o n -S a le m ,  N  C   
B la c k  W h it e  5 B. W h ite
2 2 8 6
6  Shirley Hanover b f
M r .  M c E lw y n - H a n o v e r  Bertha 159 1/2 b y  D i l lo n  A x w o r t h y   
H a n o v e r  S h o e  Farm  H a n o v e r  Pa.
O r a n g e  B lu e  6  H .  T h o m a s
NINTH RACE
2.10 CLASS Trotting One Mile PURSE $200
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r  in  ( ) D en o t es S c o r in g P o t it io n
2 2 9 1
1 ANGEL CHILD b m
(8 )
Erskine
2 2 9 2 2 MISS PETER BELLE b m(3 )
Dean
2 2 9 3 3 PURLING BRO O KE b m
(1 )
Parshall
2 2 9 4 4 LU BARIENT b g(4)
Brusie
2 2 9 5
5 POPLAR HILL ch h
(5 )
White
2 2 9 6 6 WARWELL WORTHY b m( 7 )
Warwell
2297
7 CALUMET EVELYN blk m
( 9)
Fleming
2298
8 BLU EBEARD  ch g
(2)
Myott
2298 9
McGregor Guy ch g
(6)
McKay
FIELD 2298 TENTH RACE
National Stake 2 Year Olds Value $4034.58
Trotting One Mile
Use These 
Numbres Buying 
Tickets
N u m b e r  in  ( ) D en o te s  S c o r in g  P o s it io n
3 0 0 1 1 Farr b f  1
Dickerson
3 0 0 2 2 Europa b f 2
Egan
3 0 0 3 3 Twilight Song b f3
Berry
3 0 0 4 4 Richard The Third d c4
Palin
3 0 0 5
5 Schnapps br c
5
White
3 0 0 6
6 Shirley Hanover b f
f
Thomas
